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福建省 自然科学墓金 和武夷山 自然保护区管理局的资助项 目
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在黄山松群落 内测定了 3 个 10 m




























































































因为 高等植 物 能利 用无机 态 氮
,
根 系 从土 壤 中 吸 收 硝 酸 根 离 子 或 钱 离 子
,
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3. 2 黄山松群落 N
、
P 的库存量
从表 3 可 以看 出
,
武 夷 山 29 龄黄山松群落 N
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武夷 山黄 山松群落 N 的库存量为 925
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1 9 9 3 年黄山松群落通过
凋落物 的归还量 为 N 28
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92 1 k g h m 一 ( 表 4)
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据 黄 山松群落 1993 年的于物质某组分的净增长量与相应组分的 N
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表 5 几种森林的 N
、
P 元素循环的比较 (k 9 h m勺
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武夷山黄山松群落 N 的周转期为 3 年
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在 1993 年黄山松群落净初级生产量 中
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分解和归还的 比率 (表 7)
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